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摘要 
当代大学生的心理健康问题已经引起了社会的广泛关注，开发设计适合大学
生群体的心理健康管理系统日趋重要，基于 B/S 模式的心理健康管理系统的设
计与实现是一个非常重要的研究方向，有很实用的价值。该管理系统旨在通过网
络搭建一个虚拟空间的心理咨询互动平台，充分利用网络的优势，将对学生心理
状况和心理行为，调查问卷和返回的信息等通过网络方便快捷地管理，从而更好
地进行学生心理测试、心理咨询和心理健康教育等心理健康管理活动。 
本文针对高校大学生心理健康管理工作的特点，通过 B/S 结构，采用 C#
语言、.NET、WEB、SQL SERVER 等技术，探索符合高校的心理健康管理体系，
构建了一套面向广大高校的心理健康管理系统。 设计的高校心理健康管理系统，
按功能大体可分为如下几个模块：心理测试、在线咨询、在线约谈、心理咨询、
数据统计与分析、心理预警和心理档案管理。在系统的设计与实现环节利用 
Microsoft SQL Server 2008 数据库系统来实现其逻辑结构，并详细描述了实现过
程。采用 ADO.NET 数据库访问技术对数据库配置进行单独的管理，截取了各
主要功能界面的截图，对相关操作进行了介绍和讲解，对系统各项功能的进行了
较为直观的展现。 
本系统通过计算机手段来对学生的心理健康进行有效管理与分析，系统的界
面简洁，使用起来清晰便捷，使心理测试、心理咨询等心理健康管理工作变得更
加简单快捷，不仅节约了大量时间，也大大提高了服务质量。系统开发过程中也
关注了系统性能的问题，最后实现的系统除了具有实用性和易用性外，还具有良
好的可扩展性和与平台无关性，有利于系统的长远使用和发展，极大提高了高校
的心理健康管理水平。  
 
关键词：心理健康；管理系统；B/S 
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Abstract 
As college Students' Mental Health issue has caused widespread concern in 
society, developing a mental health management system which is designed for the 
student population is increasingly important. The research and implementation of 
such a system based on B / S mode is valuable. The management system is designed 
to build a virtual space of counseling interactive platform via a network. Making full 
use of the advantages of the network, the useful information of students' mental and 
psychological behavior survey, questionnaires and feedback can be easily and quickly 
managed. Thus, mental health management activities such as, students psychological 
testing, psychological counseling and mental health education, etc, can be organized 
and managed better. 
In this thesis, a university mental health management system (on the basis of B / 
S structure), which is directing at the feature of college student’s mental health 
management, is tried to be built, using the C # language, .NET, WEB, SQL SERVER 
technologies. The system can be divided into the following modules according to its 
function: psychological test, online consulting, online interviews, counseling, data 
statistics and analysis, early warning and psychological records management. In the 
design and implementation section of the system, Microsoft SQL Server 2008 
database system is used to achieve its logical structure, and a detailed description of 
the implementation process. In order to display various functions of the system more 
intuitively, ADO.NET database access technology is also used separately to set 
management database, and the main function interface screenshots are captured to 
present the relevant operation.  
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This system is carried out by means of computer to effectively management and 
analyze students' mental health. The system’s interface is simple, clear and easy to use, 
to make psychological testing, psychological counseling and other mental health 
management work to be done more easily and faster. With the system, students’ 
mental health managements service can be improved greatly within fewer processing 
time. System development process is also concerned about the problem of system 
performance. In addition to the final realization of the system’s practicality and ease 
for use, good scalability and platform-independent are also considered here to 
conducive a long-term use and development of the system, which will greatly 
improve the management of mental health of college and university. 
 
Keywords: Mental Health; Management System; Browser/Server 
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第一章 绪论 
1.1 项目背景及研究意义 
如今，随着互联网在中国的不断普及，BBS 论坛，电子邮件和网络在线聊
天等渐渐成了大学生活的一部分，网络已逐渐融入到大学生的生活。先进信息技
术一直促进着各行各业的进步，作为应用领域的互联网心理学、电子诊断技术以
及电子治疗技术为应用心理学的发展创造了极大的机遇，也给我们高校的教育工
作方面带来了不少好处。在教育工作中充分利用网络的各种优势，能弥补传统的
高校心理教育工作中的不足，促进大学生在正确的轨道上成长、成才。 
信息高速发展的今天，一个完善的管理信息系统是实现更好的管理工作不可
缺少的部分[1]。心理健康管理系统是管理信息系统的一种，是管理信息化的产物，
目的在于心理健康管理中运用信息化。它能高效、规范地对人们的心理健康信息
进行管理，实现对心理健康管理的电子化、规范化和便捷化，具有很大的潜在价
值。 
处于发展中的中国，日益加快的生活节奏和复杂的人际关系，使人们承受的
压力越来越大。1989 年联合国世界卫生组织（WHO）对健康作了新的定义，即
“健康不仅是没有疾病，而且包括躯体健康、心理健康、社会适应良好和道德健
康”。而处于青春时期的高校学生，是一个极其特殊的社会群体，其思想和心理
尚不成熟，除了对社会心理非常敏感以外，还有许多他们这个阶段所面临独特的
烦恼，如对能否融入新环境的担忧，新的人际关系的处理，对未来前途的迷茫，
以及对新老师的适应问题等各种心理问题。如何才能使涉世未深的在校学生避免
或消除各种心理压力引发的危机，促使其身心在正常的轨道上发展，以正常的、
稳定平和的精神和心态去面对各种扑面而来的学习生活问题，进而适应复杂的社
会环境。如何更好的管理学生的心理健康，成为了各高校管理者共同关注和亟待
解决的问题[2][3][4]。 
随着学生心理健康问题日益得到重视，各高校的各种学生心理健康教育工作
积极开展起来了。目前，我国各高校已建立起了心理健康辅导中心和心理健康咨
询中心等学生心理健康管理机构，旨在认真关怀学生心理健康，细心辅导学生心
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理问题，科学诊断学生心理疾病，避免学生心理问题危机的发生。其主要形式有：
通过发放心理健康调查问卷并统计分析，对学生的心理健康问题摸底，发现问题；
定期开展系列心理教育讲座；学生有心理问题困扰时，主动进行当面交流；班委
或老师关注班上学生心理状态，发现异常现象，及时向心理健康管理机构反映，
心理健康机构则进行相应辅导 [5][6]。 
然而，在这种传统的工作模式下，学生的心理健康问题并没有得到改善，很
多学生由于自尊心过强，并害怕被同学知道后嘲笑，再加上对心理健康问题不重
视等缘由，当遇到情绪困扰时不会主动向学校有关机构寻求帮助。有些接受心理
咨询师指导的学生，也会由于面对面交谈时的尴尬和紧张等负面心理而对自身情
况描述不够详细，导致心理咨询师难以做出准确判断，从而达不到真正指导的效
果。 
近年来频发的各种吸引眼球的高校事件大都是由于学生心理问题而导致心
理危机的发生，最具震撼力的事件，比如 2004 年的马加爵事件，因与同学发生
口角争斗，用残忍的手段杀害同学 4 人。又例如去年复旦大学研究生林森浩因生
活琐事而对室友投毒。案例表明高校学生心理健康问题并没有得到很好的管理，
因此研究设计更为有效的高校学生心理健康管理系统是亟待解决的问题。 
通过分析，我们知道传统的心理咨询方法大多是通过发放纸质问卷来调查学
生的心理健康状况，并通过面对面的交流来进行咨询和指导。这种方式不能及时
得到统计结果，而且耗费大量的物力和人力。另外，调查问卷的发放、收集和统
计分析困难，工作繁重。 
随着计算机的普及，心理健康管理进入信息化阶段，利用计算机进行高校教
学管理给领导、老师、学生们带来了非常大的便捷 [7][8][9]。早期的心理健康管理
系统是采用两层结构体系模式，分别为客户机结构和服务器结构（即 C/S），这
是一种“胖客户”结构，客户端程序集中了主要的业务逻辑，要求每台计算机都要
安装必要的客户端软件才能与服务器端进行通信。其仅适用于内部网络等小范
围，难以进一步扩大，即使通过一些努力改进，可以有一定扩大，但维护和升级
还需要安装客户端程序。另外，C/S 模式中绝大部分内容信息都存在远程服务器
上，在进行数据的更新安装时需要在本地客户机上进行数据库客户机的配置并安
装调试其应用程序，每次适用时要对机器进行安装、配置，工作量很大 [10]。 
网上心理健康管理系统的应用，把传统的印刷纸质问卷、发送问卷和回收统
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 3 
计分析问卷的过程转变为网上绑定和发布测试、学生测试答题、系统统计分析，
大大减轻了高校心里健康管理工作的复杂度、艰巨性，节省了大量的人力和物力，
使得高校心理测试和心理指导工作的效率大大提高。 
但这种心理管理系统显然还存在很大缺陷。只有在学校配置的安装有心理健
康管理系统客户端的相关计算机上，学生才能进行相应操作，不仅要耗费学校大
量资源来配备该系统，需要维护和管理，且仍不能给学生带来根本的便利。 
随着互联网技术的不断深化发展，出现了一种对 C/S 模式改进的结构，即 
B/S（浏览器/服务器）模式。在 B/S 这种“瘦客户”模式下，客户端只需要安装
一个 Web 浏览器，大量的应用程序都可以存储在 Web 服务器上，其拥有大型、
高效、共享的数据库。客户端仅需要通过浏览器就可以登陆系统，打破了时间和
空间的阻隔。为保证系统性能，还可根据访问量动态配置服务器，系统扩张简单。 
现在，计算机在大学生生活中己普及，基本上人手有一台，再加上电子设备
的发展，网络的便利和普及，大学生上网已非常便利。对于 B/S 模式的应用系
统，学生无论什么时候，处于什么地方，只要能连接到网络，就可以通过网址访
问，从而方便快捷地享受其资源与服务。 
B/S 模式的应用系统大大提高了高校心理健康管理工作的质量，具有以下优
势：    
1、管理系统更具针对性，为开展心理健康教育活动提供依据。 
由于计算机的大量数据安全存储、高效查找、快速统计分析等优势，我们可
以构建更科学、正规、系统的心理健康管理系统，使高校心理健康管理工作更加
规范化。系统对不同用户不同权限的设置，使得客户只有在具备了相应的权限且
操作正确后才能进行权限内数据的查询，保证了系统数据的安全性。另外，高效
的控制、便捷的操作、实时的跟踪，大大地加强了对学生心理健康的管理。 
2、管理质量不断改善，为学生的正确的自我认识提供依据。 
Internet 的远程实时交流和网络的虚拟性，打破了传统的一对一心理咨询模
式，缩短了预约咨询的时间，使学生能更便捷，更轻松的进行心理咨询。且不再
受时空等条件的限制，无论在校还是放假，无论学生在什么地方，只要有计算机
和网络，通过浏览器，就能得到很周到的服务。且网络的虚拟性，使学生不会有
面对面交谈的约束，能更加自然放松地进行咨询。 
3、节约资源，减少开支。 
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心理健康管理系统的规范化、数字化，简化了管理，提高了管理效率，节省
大量人力物力，如在线调查和在线心理测评代替了纸质调查问卷，节省了资源和
开支，还有在线咨询的即时性与虚拟性，使心理咨询师能在一段时间内关注和引
导多名学生，提高了整个心理咨询工作的效益。 
4、提高工作效率，为心理治疗提供依据。 
借助于计算机和 Internet 的各种先进技术，心理健康管理系统实现了数字
化、智能化，系统业务运作的准确性和速度被大大提高了。传统方法中的调查问
卷印刷、发放、收集等一系列的复杂工作，在本系统中通过在线测试可以方便快
捷的实现；手动统计等人工操作容易出现疏忽，而使用计算机的系统由于其大量
数据的正确保存、快速的数据统计和严格的数据核查能力，能避免错误，及时分
析数据，提高心理预警的效率。 
系统的在线测试模块改变了传统的发放调查问卷，回收，手工整理分析等繁
重复杂的工作状态，节约了大量人力和物力，在线咨询、在线预约、留言咨询等
在线辅导项目，能使学生们方便快捷的在网络这个虚拟的环境下，更好地和心理
咨询师交流与讨论，享受很好的心理咨询和辅导服务，有利于更好地改善在校大
学生的心理健康状况！ 
由此可见，该课题是一个非常重要的研究方向，有很大的实用价值，对保证
高校学生心理健康方面将发挥至关重要的作用。 
1.2 国内外相关研究现状 
通过网上搜寻和检索等方式对国外高校心理健康管理系统进行了解分析，我
们可见，国外尤其是西方对于心理健康管理和教育工作相当重视，几乎是从孩子
时期开始着手，实现了整个心理健康咨询与教育的社会化。如美国高校的心理健
康服务系统就是全方位的管理系统，是整个社会共同合作进行的。在发达城市，
如纽约，几乎每所学校都会有一个比较正规的心理健康管理机构，包括教育评估
者、学校社会工作者、心理学专家、学生辅导员等组成。这些机构为学生进行心
里诊断和评估并提供心理咨询和心理辅导。 
这里仅仅从美国高校心理档案的建立的和使用的规范等方面来分析其特点。 
心理档案集中管理。美国各高校的心理档案都是由专人专门管理的，可见其
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